A Practical Study on Images of Juvenile Delinquents; the analyses of image gaps by sex, school records and school life styles by 矢島 正見
非 行 少 年 像 の 実 証 的 研 究


















































































































































































































































成蹟性 上 中 下 計
男 21.8(133) 48.1(294) 30.1(184) 100(611)
女 16.2(103) 58.5(371) 25.2(160) 100(634)
計 19.0(236) 53.4(665) 27.6(344) 100(1245)
( )内は実数｡
表2 性別×学生生活の過ごし方別 (比率)
性生活 罪 女 計
出 世 主 義 10.6(65) ll.5(73) ll.1(138)
儀 礼 主 義 10.1(62) 10.6(67) 10.4(129)
青 春 主 義 39.8(243) 46.5(295) 43.2(538)
逃 避 主 義 39.4(241) 31.4(199) 35.3(440)
( )内は実数｡
表3 成績別×学生生活の過ごし方別 (比率)
成績生活_ 上 中 下 計
出 世 主 義 24.2(57) 10.1(67) 4.1(14)ll.1(138)
儀 礼 主 義 17.3(41) 9.2(61) 7.8(27)10.4(129)
青 春 主 義 33.9(80) 47.4(315) 41.6(143)43.2(538)






























































校内暴力少年 暴走族少年 ツツパリ少年 万引き少年 乱用少年 まじめな少年 自分自身
罪 女 罪 女 罪 女 罪 女 男 女 男 女 罪 女
1.自分勝手である 1.50 1.52 1.40 1.45 1.54○1.67 1.48 1.47 1.54 1.49 2.10 2.14○2.01 1.90
2.子供の頃いじめつ子だった 1.96○2.16 1.94○2.ll 2.06○2.31 2.27 2.32 2.10 2.15 2.50 2.45 2.60○2.70
3.大学まで進学できるだろう 2.46○2.37 2.53 2.48 2.33 2.27 2.20 2.19 2.51 2.55 1.38 1.35 1.86 1.89
4.心がやさしい 2.20○2.02 2.13○1.93 2.00○1.76 2.08 2.08 2.23○2.12○1.92 2.06○1.66 1.78
5.おとなになったら出世する 2.36 2.33 2.41 2.35 2.31 2.25 2.28 2.32 2.47 2.53 1.57 1.6101.95 2.08
6.さびしがりやである ○1.73 1.47○1.68 1.39○1.67 1.32○1.73 1.59○1.64 1.44 1.94○2.0302.08 1.70
7.クラスの友達にきらわれている 1.84 1.83 1.89 1.92 2.00 2.01○1.98 1.88 1.83 1.79○1.99 1.86 2.34 2.29
8.落ちついている 2.56 2.63 2.50 2.48 2.45 2.44○2.29 2.43○2.57 2.64 1.45○1.37 2.10 2.06
9.青春を楽しんでいる 2.10 2.18 1.63 1.56 1.81 1.81○2.21 2.34 2.25 2.29 2.29 2.29 1.66 1.66
10.おとなになったらまじめな生活を送る 2.14 2.07 2.2002.09 2.08○1.99 2.15 2.18 2.39 2.42○1.43 1.52○1.52 1.59
ll.勉弓如三できる 2.43 2.39 2.4902.40 2.34○2.23 2.18 2.18 2.52 2.56 1.40 1.40○2.12 2.20
12.｢かっこいい｣または ｢ナウい｣ 2.31 2.35 1.98 1.99 2.06 2.02○2.53 2.62○2.51 2.60○2.53 2.6602.30 2.42
13.先生に好かれている 2.76 2.76 2.67 2.70 2.63 2.58 2.40 2.46 2.65 2.69 1.35○1.28 2.04 2.04
14.素直である 2.42 2.37 2.35 2.26 2.33 2.32○2.33 2.40 2.44 2.44○1.77 1.88○1.81 1.91
15.遊び好きである 1.3701.50 1.26 1.25 1.29 1.35 1.57 1.58 1.46 1.43○2.24 2.50 1.39○1.56
16.おとなになったら心のやさしい人になる 2.15○2.01 2.13○1.96 2.04○1.90 2.14 2.10 2.25○2.17○1.94 2.04○1.61 1.73
17.-部の同じ仲間とだけ仲が良い 1.44 1.42 1.41 1.42 1.45 1.41 1.68 1.56○1.52 1.41 1.74 1.70 2.18 2.27
18.スポーツが得意である 1.73 1.76 1.75○1.64 1.76 1.79 2.07 2.04 2.23 2.16 2.32 2.39○1.85 2.02
19.将来に向かって努力している 2.53 2.55 2.55 2.52 2.48 2.50○2.45 2.54 2.67 2.68 1.35 1.37 1.73 1.79
20.遊びと他の生活とのけじめができている 2.63 2.60 2.63○2.50 2.60 2.60 2.48 2.51 2.69 2.70 1.39 1.36 1.97 1.90
21.若々しさがある ○2.04 2.17 1.80 1.84○1.93 2.03○2.31 2.44○2.51 2.61○2.28 2.38 1.67 1.61
22.親とうまくいっている ○2.65 2.74 2.72 2.77○2.58 2.69○2.45 2.58○2.67 2.78 1.46 1.47 1.55 1.48
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 2.48○2.33 2.43○2.31 2.37 2.31 2.42 2.41 2.56 2.53 1.57 1.56○1.79 1.88
24.性経験が進んでいる 1.81 1.86○1.60 1.50○1.73 1.57 2.08 2.0601.85 1.66 2.44○2.64 2.56○2.74
26.性格が暗い ○2.06 2.00 2.17 2.19 2.18 2.12○1.85 1.74 1.78 1.72○1.81 1.72 2.44 2.50
27.遊び中心の生活をしている 1.47○1.61○1.43 1.35 1.42 1.44 1.69 1.7201.54 1.4402.56 2.70 1.90○2.16
28.おとなになったら幸せな生活ができる 2.27○2.19 2.26○2.17 2.23○2.14 2.23 2.25 2.43 2.40○1.79 1.88 1.72 1.75
.29.異性にもてる 2.10 2.12 1.96○1.84 1.94○1.85 2~.24 2.29 2.30 2.34○2.20 2.35○2.23 2.33
30.ルールを守って遊べる 2.62 2.59 2.64 2.57 2.56 2.55○2.49 2.56 2.64 2.67 1.48 1.42 1.63 1.61
31.意志が弱い 1.94 1.94 1.95 1.95 1.99 1.95○1.68 1.53○1.73 1.51 1.94 1.90 2.05 2.00


























































































6 少 年 校内暴力少年 暴走族少年 ツツパリ少 万引き少 乱用少年 まじ占蚊妙







6 少 年 校内暴力少年 暴走族少年 ツツパ リ少年 万引き少年 シンナ 乱ー用少年 まじめな少年
成絞望む関係 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下




上 N=236.中 N=665,下 N-344
表10 6少年に対する社会的距離の学生生活別差異 (比率)
6 少 年 校内暴力少年 暴走族少年 ツツパ リ少年 万引き少年 シンナー乱用少年 まじめな少年
生活望む関係 出世 儀礼 青春 逃避 出世 儀礼 青春 逃避 出世 儀礼 青春 逃避 出世 儀礼 青春 逃避 出世 儀礼 青春 逃避 出世 儀礼 青春 逃避




出世主義型 N=138,儀礼主義型 N-129,青春主義型 N-538,逃避主義型 N=440
表6 交友回避順位
性 成 績 学生生活の過ごし方
男 女 上 中 下 出世型 儀礼型 青春塾 逃避型
ツ ツパ リ少 年 ⑤ 4.60 ⑤ 4.86 ⑤ 4.56 ⑤ 4.72@ 4.85 @ 4.52 ⑤ 4.27 @ 4.81⑥ 4.83
万 引 き 少 年 ⑥ 3.44 ③ 3.06 ① 3.48 ① 3.18 @ 3.20 ⑥ 3.27 ④ 3.40 ④ 3.25 ⑥ 3.19
シンナ 乱ー用少年 ① 2.12 (》1.82 ① 2.03 Q)1.92 (92.02 (92.12 (彰2.16 ① 1.88 ① 1.97
校 内 暴 力 少 年 ② 2.84 ② 2.97 ② 2.79 ② 2.91 ② 2.99 ③ 2.75 ② 2.67 @ 2.92 ② 3.01
暴 走 族 少 年 ③ 2.85 @ 3.18 ③ 2.81 @ 2.99 @ 3.20 ② 2.59 ③ 2.85 @ 3.02 ③ 3.18



































































上 中 下 上 中 下 上 中 下
1.自分勝手である 1.40 1.50○1.58 1.36 1.39i1.52 1.47*1.61○1.69
2.子供の頃いじめつ子だった 1.97 2.07○2.ll 2.00 2.01 2.07 2.12 2.19 2.22
3.大学まで進学できるだろう 2.52*2.40○2.37 2.57 2.50 2.47 2.41*2.29○2.23
4.心がやさしい 2.16 2.10 2.07 2.10 2.02 1.97 1.97*1.86○1.84
5.おとなになったら出世する 2.33 2.34 2.35 2.47 2.37○2.34 2.36*2.26 2.26
6.さびしがりやである 1.53 1.59 1.63 1.51 1.53 1.55 1.48 1.50 1.49
7.クラスの友達にきらわれている 1.75 1.85 1.87 1.85 1.88●1.98 1.92 1.99○2.07
8.落ちついている 2.65 2.6282.51 2.62*2.48○2.42 2.58*2.44○2.36
9.青春を楽しんでいる 2.22 2.14 2.09 1.72*1.56 1.58 1.92*1.78 1.79
10.おとなになったらまじめな生活を送る 2.18 2.10 2.09 2.19 2.13 2.14 2.12*2.01 2.02
ll.勉強ができる 2.48 2.43i2.33 2.55*2.45○2.37 2.39*2.29○2.21
12.｢かっこいい｣または ｢ナ ウい｣ 2.46*2.3482.24 2.16+i.98○1.88 2.21*2.04○1.92
13.先生に好かれている 2.83 2.78i2.69 2.75 2.67 2.66 2.71*2.59○2.56
14.素直である 2.47 2.40 2.35 2.35 2.29 2.29 2.41 2.30 2.33
15.遊び好きである 1.44 1.45 1.40 1.28 1.21●1.31 1.31 1.30 1.37
16.おとなになったら心のやさしい人になる 2.16 2.08○2.02 2.12 2.03 2.01 2.05 1.97○1.92
17.一部の同じ仲間とだけ仲が良い 1.39 1.42 1.49 1.34 1.39壬1.52 1.39 1.42 1.48
18.スポーツが得意である 1.74 1.76 1.72 1.72 1.67 1.70 1.84 1.77 1.74
19.将来に向かって努力している 2.62 2.55壬2.45 2.60 2.56i2.43 2.57 2.49○2.44
20.遊びと他の生活とのけじめができている 2.67 2.64i2.52 2.60 2.57 2.51 2.68*2.58 2.58
21.若々しさがある 2.25*2.09○2.04 1.92*1.78 1.83 2.17*1.97○1.88
22.親とうまくいっている 2.77 2.70i2.60 2.78 2.75 2.70 2.67 2.64 2.61
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 2.45 2.39 2.39 2.40 2.37 2.35 2.40 2.33 2.32
24.性経験が進んでいる 1.84 1.84 1.82 1.50 1.55 1.58 1.64 1.65 1.66
25.正義感が強い 2.31*2.18○2.08 2.33*2.20○2.09 2.28*2.12○2.06
26.性格が暗い 1.97 2.01 2.03 2.14 2.18 2.20 2.10 2.15 2.18
27.遊び中心の生活をしている 1.50 1.55 1.55 1.42 1.35●1.45 1.36 1.44 1.45
28.おとなになったら幸せな生活ができる 2.28 2.22 2.19 2.33*2.20○2.17 2.29*2.16○2.15
29.異性にもてる 2.17 2.12 2.07 1.89 1.90 1.90 1.87 1.89 1.91
30.ルールを守って遊べる 2.68 2.62i2.50 2.65 2.62 2.54 2.61 2.55 2.53
31.意志が弱い 1.84 1.94○2.01 1.88 1.92i2.07 1.78*1.9782.10
32.子供の頃みんなとよく遊んだ 1.89 1.81 1.79 1.83 1.77 1.73 1.84 1.74○1.71
荘1) 表4の注1)と同じ｡
2)T-TESTにより両側検定95%有意水準で有意差の認められた頭目の内, *印は ｢上｣と ｢中｣とでイメージが肯定的な九
〇印は ｢上｣と ｢下｣とでイメージが肯定的な方｡ ●印は ｢中｣と ｢下｣とでイメージが肯定的な方｡
表7-b 7少年に対するイメージの成績別差異 (つづき)
万引き少年 シンナー乱用少年 まじめな少年 自分自身
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下
2.子供の頃いじめつ子だった 2.32 2.27 2.34 2.ll 2.ll 2.16 2.53 2.45 2.48 2.70 2.66 2.58
3.大学まで進学できるだろう 2.17 2.21 2.19 2.57 2.52 2.51 1.33 1.34 1.4391.48●1.83 2.24
4.心がやさしい 2.09 2.09 2.05 2.24 2.16 2.17○1.93●2.00 2.l ?i.62 1.74 1.75
5.おとなになったら出世する 2.33 2.31 2.26 2.59♯2.48○2.47 1.62 1.59 1.60?1.87●2.01 2.14
6.さびしがりやである 1.64 1.67 1.64 1.52 1.53 1.57 1.94 1.98 2.03 1.86 1.91 1.87
7.クラスの友達にきらわれている 1.89 1.92 1.98 1.73 1.80i1.89 1.92 1.91 1.95 2.36 2.32 2.26
8.落ちついている 2.46 2.38♀2.26 2.61 2.65●2.54○1.36●1.39 1.49?1.93●2.07 2.21
9.青春を楽しんでいる 2.34 2.32♀2.15 2.34 2.25 2.26 2.24 2.29 2.33 1.70●1.62 1.72
10.おとなになったらまじめな生活を送る 2.19 2.16 2.15 2.46 2.39 2.40○1.39●1.46 1.5691.42●1.54 1.68
ll.勉強ができる 2.23 2.18 2.16 2.59 2.55 2.51 1.38 1.39 1.44?1.63●2.14 2.57
12.｢かっこいい｣または ｢ナウい｣ 2.56 2.60 2.54 2.63 2.58壬2.46○2.51 2.60 2.`65 2.35 2.35 2.38
13.先生に好かれている 2.45 2.44 2.42 2.69 2.68 2.65 1.31 1.30 1.35?1.91●2.03 2.14
14.素直である 2.40 2.35 2.37 2.50 2.42 2.44 1.77 1.86 1.81 1.81 1.84 1.93
15.遊び好きである 1.55 1.59 1.58 1.43 1.43 1.48 2.32 2.36 2.44○1.59●1.49 1.36
16.おとなになったら心のやさしい人になる 2.20*2.ll○2.08 2.28 2.21 2.1891.89 2.00 2.04?1.60 1.68 1.71
17.-部の同じ仲間とだけ仲が良い 1.59 1.62 1.64 1.43 1.45 1.51 1.72 1.75 1.66 2.25●2.27 2.14
18.スポーツが得意である 2.07 2.07 2.01 2.18 2.20 2.19 2.34 2.34 2.39 2.04 1.93○1.89
19.将来に向かって努力している 2.53 2.5282.41 2.72 2.70♀2.60 1.36 1.36 1.3791.53●1.74 1.96
20.遊びと他の生活とのけじめができている 2.56 2.49 2.47 2.70 2.72●2.63 1.39 1.35 1.40?1.77●1.91 2.10
21.若々しさがある 2.46 2.4282.24 2.67*2.55○2.49 2.25 2.34 2.38 1.68 1.63 1.62
22.親とうまくいっている 2.55 2.52 2.48 2.79 2.72○2.68 1.44 1.46 1.47○1.46●1.46 1.66
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 2.44 2.42 2.40 2.56 2.56 2.50 1.51 1.57 1.60?1.64●1.83 1.95
24.性経験が進んでいる 2.08 2.10 2.02 1.66 1.76○1.82 2.50 2.57 2.49 2.63●2.71 2.55
25.正義感が強い 2.60 2.57♀2.43 2.55 2.49♀2.39○1.80●1.90 2.02?1.68 1.82 1.89
26.性格が暗い 1.77 1.79 1.83 1.60+1.77○1.82 1.78 1.76 1.77 2.49●2.50 2.38
27.遊び中心の生活をしている 1.69 1.69 1.76 1.49 1.46 1.55 2.65 2.63 2.6192.26●2.07 1.81
28.おとなになったら幸せな生活ができる 2.31 2.23○2.19 2.51*2.39 2.42?i.75 1.85 1.87?I.63 1.73 1.80
29.異性にもてる 2.26 2.29 2.23 2.33 2.33 2.29 2.24 2.29 2.27 2.28 2.26 2.32
30.ルールを守って遊べる 2.61 2.53○2.46 2.68 2.68●2.59 1.44 1.42 1.5091.48●1.59 1.78
31.意志が弱い 1.49 1.5681.76 1.53 1.61○1.71 2.00 1.91 1.88○2.14●2.06 1.89













































































































































































出世塾 儀礼型 青春塾 逃避型 出世型 儀礼型 青春塾 逃避型 出世型 儀礼型 育春型 逃避型
1.自分勝手である 1.29 1.3521.5421.59 1.25 1.35○1.44●1.48 1.40 1.4021.63!1.70
2.子供の頃いじめつ子だった 1.89 1.9422.ll●2.09 1.99 1.99 2.07 2.00 2.04 2.1682.26 2.15
3.大学まで進学できるだろう 2.54 2.4822.35 2.43 2.70+2.50○2.46●2.50 2.45 2.38○2.26●2.27
4.心がやさしい 2.27 2.3322.0122.10 2.13 2.2621.9821.97 2.03 2.0221.8221.85
5.おとなになったら出世する 2.50 2.4722.30▲2.33 2.54 2.48○2.3622.33 2.46 2.3922.2422.23
6.さびしがりやである 1.52 1.64*1.55 1.66 1.54 1.63 1.49 1.56 1.59 1.52○1.45 1.50
7.クラスの友達にきらわれている 1.62 1.6421.8921.90 1.78 1.91 1.89●1.95 1.87 2.0202.03 2.00
8.落ちついている 2.64 2.67 2.61 2.54 2.54 2.55 2.51 2.44 2.55 2.64△2.4522.35
9.青春を楽しんでいる 2.15 2.26 2.14 2.12 1.71 1.70 1.59●1.53 1.86 1.95 1.82▲1.73
10.おとなになったらまじめな生活を送る 2.27 2.19○2.1022.05 2.32 2.16○2.15●2.08 2.14 2.15 2.0221.98
ll.勉弓如;できる 2.54 2.5022.37●2.39 2.54 2.5422.41 2.43 2.40 2.4322.22▲2.28
12.｢かっこいい｣または ｢ナウい｣ 2.45 2.53△2.3222.25 2.21 2.2221.9621.87 2.21 2.3422.03i1.91
13.先生に好かれている 2.83 2.85△2.74 2.75 2.75 2.71 2.65 2.69 2.69 2.62○2.57 2.62
14.素直である 2.47 2.48 2.39 2.36 2.41 2.40 2.26 2.29 2.43 2.40 2.29 2.32
15.遊び好きである 1.45 1.43 1.43 1.43 1.29 1.29 1.23 1.26 1.41 1.31 1.33 1.29
16.おとなになったら心のやさしい人になる 2.20 2.16○2.05●2.05 2.17 2.2222.01.22.00 2.04 2.07△1.95 1.94
17.一部の同じ仲間とだけ仲が良い 1.33 1.36 1.41●1.50 1.36 1.35 1.44 1.43 1.36 1.40 1.46 1.43
18.スポーツが得意である 1.75 1.82 1.74 1.75 1.77 1.73 1.69 1.66 ･1.86 1.85 1.7821.72
19.将来に向かって努力している 2.67 2.6722.5022.50 2.67 2.7022.5022.48 2.62 2.6122.4722.44
20.遊びと他の生活とのけじめができている 2.75 2.6702.59●2.59 2.65 2.64 2.54 2.54 2.72 2.67○2.57●2.58
21.若々しさがある 2.23 2.34△2.0922.02 2.04 1.9821.8021.73 2.17 2.2121.9721.87
22.親とうまくいっている 2.80 2.7922.6722.65 2.80 2.76 2.72 2.75 2.68 2.68 2.61 2.65
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 2.54 2.5422.3522.39 2.57 2.41○2.33●2.35 2.45 2.40○2.31●2.32
24.性経験が進んでいる 1.84 1.88 1.82 1.84 1.51 1.60 1.55 1.55 1.59 1.72 1.63 1.66
25.正義感が強い 2.36 2.29○2.14●2.14 2.37 2.3522.1322.17 2.33 2.3022.0822.10
26.性格が暗い 1.97 1.96 2.00 2.04 2.17 2:10 2.16 2.23 2.06 2.05 2.18 2.16
27.遊び中心の生活をしている 1.50 1.57 1.57 1.51 1.30 1.33 1.40 1.42 1.43 1.37 1.46 1.40
28.おとなになったら幸せな生活ができる 2.33 2.3322.17 2.23 2.41 2.2822.15●2.21 2.33 2.23○2.14●2.17
29.異性にもてる 2.15 2.26 2.15i2.03 1.92 2.01 1.90▲1.86 1.98 1.95 1.89 1.86
30.ルールを守って遊べる 2.75 2.66○2.58●2.57 2.73 2.62○2.58●2.59 2.61 2.60 2.58 2.50
31.意志が弱い 1.83 1.88 1.97 1.96 1.89 1.85 2.00 1.94 1.80 1.86○2.02●1.99
32.子供の頃みんなとよく遊んだ 1.99+1.79○1.78●1.80 1.89 1.84 1.76+.1.73 1.88 1.8101.68 1.77
注1) 表4の江1)と同じ｡
2)T-TESTに上り両側検定95%有意水準で有意差の認められた墳日の内, 十印は ｢出世主義｣と ｢儀礼主義｣とでイメージが肯定的な方｡○印は ｢出世主義｣
と ｢青春主義｣とでイメージが肯定的な方. ●印は ｢出世主義｣と ｢逃避主義｣とでイメージが肯定的な方｡ △印は ｢儀礼主義｣と ｢青春主義｣とでイメ-ク
が肯定的な方｡ ▲印は ｢儀礼主義｣と ｢逃避主義｣とでイメージが肯定的な方｡ *印は ｢青春主義｣と ｢逃避主義｣と-Cイメージが肯定的な方｡
表9-b 7少年に対するイメージの学生生活別差異 (つづき)
万引き少年 シンナー乱用少年
出世型 儀礼型 青春塾 逃避型 出世型 儀礼型 青春塾 逃避型
1.自分勝手である 1.36 1.36 1.4821.55 1.42 1.51 1ー49i1.58
2.子供の頃いじめつ子だった 2.21 2.3302.33 2.28 2.10 2.12 2.15 2.10
3.大学まで進学できるだろう 2.28 2.15 2.20 2.18 2.62 2.60 2.51 2.50
4.心がやさしい 2.23 2.1302.02●2.09 2.17 2.32△2.14▲2.17
5.おとなになったら出世する 2.39 2.36 2.28 2.28 2.63 2.6002.4822.46
6.さびしがりやである 1.72 1.74 1.61 1.66 1.54 1.56 1.51 1.57
7.クラスの友達にきらわれている 1.75 1.83○1.9422.00 1.68 1.82 1.80●1.86
8.落ちついている 2.48 2.4202.33 2.35 2.61 2.68 2.63 2.57
9.青春を楽しんでいる 2.39 2.3822.22 2.28 2.33 2.34 2.26 2.24
10.おとなになったらまじめな生活を送る 2.28 2.19○2.14●2.15 2.44 2.45 2.40 2.38
Lll.勉強ができる 2.27 2.16 2.16 2.19 2.66 2.5902.50 2.55
12.｢かっこいい｣または ｢ナウい｣ 2.64 2.72△2.55▲2.55 2.59 2.73△2.56▲2.49
13.先生に好かれている 2.48 2.51 2.43 2.41 2.70 2.71 2.65 2.68
14.素直である 2.49 2.43○2.32 2.36 2.51 2.47 2.42 2.44
15.遊び好きである 1.56 1.56 1.57 1.60 1.49 1.46 1.44 1.44
16.おとなになったら心のやさしい人になる 2.30 2.16○2.08●2.08 2.28 2.26 2.19 2.20
17.-部の同じ仲間とだけ仲が良い 1.46+1.6701ー64●1.63 1.38 1.42 1.46 1.50
18.スポーツが得意である 2.05 2.04 2.05 2.06 2.17 2.24 2ー19 2.19
19.将来に向かって努力している 2.60 2.60AO2.46●2.47 2.81 2.77AO2.6422.65
20.遊びと他の生活とのけじめができている 2.61 2.5702.45 2.50 2.84 2.7402.65●2.68
21.若々しさがある 2.49 2.6022,3322.34+2.54 2.76△2.55▲2.51
22.親とうまくいっている 2.62 2.56○2.49 2.50 2.78 2.78 _2.71 2.70
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 2.52 2.5022.38 2.40 2.63 2.6322.51 2.54
24.性経験が進んでいる 2.01 2.12 2.08 2.08 1.63 1.76 1.75●1.80
25.正義感が強い 2.62 2.6822.48▲2.54 2.52 2.56 2.44 2.48
26.性格が暗い 1.80 1.75 1.81 1.78 1.66 1.57△1.7621.83
27.遊び中心の生活をしている 1.64 1.71 1.70 1.74 1.47 1.46 1.49 1.51
28.おとなになったら幸せな生活ができる 2.36 2.27○2.20●2.23 2.51 2.49○2.40●2.39
29.異性にもてる 2.36 2.4022.2322.24 2.35 2.43 2.32▲2.28
30.ルールを守って遊べる 2.62 2.53 2.52 2.50 2.70 2.74 2.63 2.65
31.意志が弱い 1.65 1.67 1.62 1.55 1.51 1.53 1.65 1.65






























出世型 儀礼型 青春塾 逃避型 出世型 儀礼型 青春塾 逃避型
1.自分勝手である 02.23△2.22 2.04*2.15i2.17 1.92*2.00 1.84
2.子供の頃いじめつ子だった 2.48 2ー50 2.46 2.48●2.75A2.79 2.62 2.61
3.大学まで進学できるだろう 1.36 1.28 1.37 1.38♀1.5821.64 1.92 2.00
4.心がやさしい 81.91 1.97 2.04 2.03●1.62▲1.67+1.68 1.81
5.おとなになったら出世する 1.57 1.64 1.59 1.59i1.87 2.02 2.02 2.06
6.さびしがりやである 2.01 1.95 1.95 2.0382.04 1.73去1.98 1.78
7.クラスの友達にきらわれている 2.03 2.01 1.90 1.90i2.38 2.14去2.39 2.25
8.落ちついている 1.38 1.44 1.38 1.44i1.74▲1.96+2.09 2.21
9.青春を楽しんでいる 02.20 2.26 2.34 2.27i1.49▲2.19去1.40 1.87
10.おとなになったらまじめな生活を送る 1.39 1.51 1.47 1.5081.32仝1.43 1.58 1.64
ll.勉強ができる 1.38 1.43 1.38 1.42i1.78三1.96*2_18 2.32
12.｢かっこいい｣または ｢ナウい｣ 02.49△2.50 2.65 2.59+2.35▲2.59去2.29 2.39
13.先生に好かれている 1.29 1.37 1.32 1.30i1.86 2.05+2,00 2.13
14.素直である i1.67 1.80 1.87 1.83i1_75 1.97去1.78 1.96
15.遊び好きである 2.35 2.30 2.39 2.38i1.67仝1.77 1_41 1.41
16.おとなになったら心のやさしい人になる i1.86 1.94 2.03 2.00♀1.52▲1ー60*1.67 1.75
17.一部の同じ仲間とだけ仲が良い ●1.84▲1.85 1.72 1.65i2.30 1.98去2.39 2ー08
18.スポーツが得意である 2.29 2ー28 2.36 2.39i2.06▲2.35貴1.77 1.99
19.将来に向かって努力している +1.26 1.41 1.36 1.38i1.34▲1ー63*1.71 2.00
20.遊びと他の生活とのけじめができている 1.29 1.43 1.40 1.36i1.56▲1ー87*1.88 2.15
21.若々しさがある i2.16 2.29 2.36 2.37i1.56▲2.03去1.44 1.79
22.親とうまくいっている 1.41 1.46 1.47 1.46Ll.35 1.59去1_43 1.64
23.規律正しい,しっかりしたおとなになる 1.53 1.52 1.58 1.57i1.54▲1.77*1.83 1.93
24.性経験が進んでいる 2.51 2.53 2.54 2.55 2.65三2.78 2.65 2.61
25.正義感が強い i1.75▲1.81 1.93 1.98i1.61▲1.78*1.78 1.92
26.性格が暗い 1ー80 1.78 1.76 1.75i2.60▲2.12去2.62 2.33
27.遊び中心の生活をしている 2.65 2.67 2.61 2.64i2.45仝2.40*2.01 1.83
28.おとなになったら幸せな生活ができる 81.71 1.87 1.88 1.82●1.60 1.74*1.70 1.81
29.異性にもてる 2.21 2.22 2ー30 2.29+2.24▲2.52去2ー20 2.32
30.ルールを守って遊べる 1.40 1.37 1.43 1.51壬1.4021ー47*1.61 1.75
31.意志が弱い 02.06 1.98 1.87 1.92i2.32 1.76去2.14 1.88
32.子供の頃みんなとよく遊んだ i1.78 1.95 1.95 1.95 1.40▲1ー50亘1.19 1.34
目では,肯定的イメージのほとんどがやはり ｢青
春主義塑｣ と ｢逃避主義型｣に片寄っている｡暴
走族少年の場合は,肯定的イメージが ｢青春主義
型｣で15項 目,23記号,｢逃避主義型｣で18項 目,
25記号,そしてツッパ リ少年の場合は肯定的イメ
ージが｢青春主義型｣で21項目,31記号,｢逃避主
義型｣で18項目,29記号である｡したがって暴走
族少年やツッパ リ少年に対しても,｢青春主義型｣
と ｢逃避主義型｣の生徒の方がイメージを肯定的
に捕えているといえるのである｡
校内暴力,暴走族,ツッ′くりの3少年程ではな
いが,やは り同様の傾向を示しているのが,表 9
-bの万引き少年とシソナー乱用少年へのイメー
ジである｡前 3少年に比べて有意差の認められる
項目はやや少ないが (つまり4つの型での差異は
前3少年程ではないが),それでも肯定的イメージ
は ｢青春主義型｣｢逃避主義型｣に片寄っている｡
万引き少年の場合は,肯定的イメージが ｢青春主
義型｣で20項目,26記号,｢逃避主義型｣で14項目,
18記号,そしてシンナー乱用少年の場合は,肯定
的イメージが ｢青春主義型｣で11項目,13記号,
｢逃避主義型｣で13項目,17記号である｡したが
ってここでも ｢青春主義型｣と ｢逃避主義型｣の
生徒の方がイメージを肯定的に捕えているといえ
よう｡
表 9-Cのまじめな少年に対してのイメージで
紘,有意差の認められる項目で肯定的イメージは
｢出世主義型｣に片寄っている (肯定的イメージ
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は14項目,22記号)｡つまり,｢出世主義型｣の生
徒のみがまじめな少年のイメージを肯定的に描い
ている,ということなのである｡
最後に自分自身についてのイメージであるが,
全ての項目で有意差が認められる｡自分以外の6
少年に対するイメージよりも,自分自身のイメー
ジの方が現実的なので,それだけイメージが多様
化しているのであろう｡｢出世主義型｣の生徒はほ
とんど全ての項目でセルフ･イメージを肯定的に
描えている(31項目,67記号)｡次に｢青春主義型｣
の生徒が大部分の項目でセルフ･イメージを肯定
的に捕えている(27項目,42記号)｡第3番目が｢儀
礼主義型｣の生徒であり,22項目,30記号で肯定
的に自己をイメージ化しているQ最もセルフ･イ
メージが貧しいのは｢逃避主義型｣の生徒であり,
肯定的イメージの項目は1つもない｡彼らは他の
3つの型の生徒に比べると自己に対するイメージ
がきわめて貧しいのである｡
以上7少年に対するイメージを学生生活の過ご
し方別にみてきたわけであるが,成績別の場合と
同様の結果が出てきた｡校内暴力少年,暴走族少
年,ツッパ1)少年に対するイメージは,｢青春主義
型｣と ｢逃避主義型｣の生徒,つまり ｢遊びや部
活中心の学生生活｣を送っている生徒の方のが肯
定的,寛容的であることが分かった｡また,万引
き少年とシンナー乱用少年に対するイメージも,
前3少年ほどではないが,それでも肯定的,寛容
的であることが分かった｡しかし,まじめな少年
に対しては｢出世主義型｣の生徒だけが肯定的で,
他の3型の生徒はそれに比べ否定的であった｡そ
して自分自身に対しては｢出世主義型｣｢儀礼主義
型｣｢青春主義型｣の生徒が肯定的にイメージ化し
ているのに比べ,｢逃避主義型｣の生徒は否定的に
イメージ化していた｡｢青春主義型｣と｢逃避主義
型｣の生徒のイメージは,他の6少年に対しては
きわめて類似していたが,自分自身をどうみるか,
ということによって大きくくい違ったわけであ
る｡
したがって7少年に対するイメージは学生生活
の過ごし方によって違いを示すという命題⑬-a
は検証されたといってよいであろう｡
(2)望む関係の学生生活別差異
表10(77貢)は6少年に対して ｢出世主義型｣
｢儀礼主義型｣｢青春主義型｣｢逃避主義型｣それ
ぞれの生徒がどのような関係でいたいかを表わし
たものである｡
表の左側からみていくと,｢出世主義型｣の生徒
では校内暴力少年と友好関係 (｢友達になりたい｣
と｢軽いつきあいならしてもいい｣)を望んでいる
老 (容認派)は7.2%なのに対して ｢逃避主義型｣
の少年では20.7%と約3倍になっている｡暴走族
少年に対しても容認派は ｢出世主義型｣の生徒が
10.1%なのに対して ｢逃避主義型｣の生徒は27.5
%とこれも3倍近く多い｡こうした傾向は多かれ
少なかれ表でみるとおり,ツッパリ少年,万引き
少年,シンナー乱用少年にも見受けられる｡つま
り,｢出世主義塑｣の生徒と｢儀礼主義型｣の生徒
は,問題少年群に対して排除の度合いが高いのに
比べて,｢青春主義型｣の生徒と｢逃避主義型｣の
生徒では,問題少年群に対して容認の度合が高い
のである｡しかしまじめな少年に対しては逆に,
｢出世主義型｣と ｢儀礼主義型｣の生徒が友好的
対応を,｢青春主義型｣と｢逃避主義型｣の生徒は
嫌悪的対応を示している｡
こうした傾向は前出の表 6からもうかがえる｡
｢青春主義型｣と ｢逃避主義型｣の生徒は,校内
暴力少年,暴走族少年,ツッパリ少年に対して友
達になりたいという度合いが高いことが分かる｡
｢逃避主義型｣の生徒ではまじめな少年よりもツ
ッパリ少年の方と友達になりたいと思っているの
である｡
以上のことから,6少年に対して望む人間関係
は学生生活の過ごし方によって違いを示す,とい
う命題⑬-bは検証されたといえるのである｡
(3) 生徒文化の学生生活別差異
｢出世主義型｣と ｢儀礼主義型｣の生徒はどち
らかといえは,｢学校文化｣にのっとって学生生活
を過ごしている学生であろう｡そして ｢青春主義
型｣と｢逃避主義型｣の生徒はどちらかといえは,
｢生徒文化｣にのっとって学生生活を過ごしてい
る学生であろう｡したがって7少年に対するイメ
ージと6少年との望む関係とが,｢出世主義型｣生
紘,｢儀礼主義型｣生徒と｢青春主義型｣生徒,｢逃
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避主義型｣生徒とによって差異を示したことは,
きわめて意味深いことである｡前者の｢学校文化｣
志向の生徒が問題少年群を否定的なイメージで捕
え,嫌悪的であるのに対して,後者の｢生徒文化｣
志向の生徒が問題少年群を好意的なイメージで捕
え,友好的であるということは,学技に ｢学校文
化｣と ｢生徒文化｣の異質な2つの文化 (もしく
は2つの行動規準,2つの価値意識)が存在し,
問題少年とまじめな少年をとりまいて正反対に対
応していることの1つの証しであろう｡
したがって命題⑬はまさに推論されたといえよ
う｡
終章 要 約
今までの記述より,命題⑧から⑲まで,その一
部は直接調査データより検証され,残りの一部は
間接的に推論された.今我々はここに,問題少年
やまじめな少年や自分自身に対する認識やイメー
ジ,そして問題少年やまじめな少年に対する望む
関係が,性や成績や学生生活の過ごし方によって
差異を示すことが分かった｡そしてその内容が男
子生徒,成績 ｢上｣の生徒,｢学校文化｣志向の生
徒のまじめな少年肯定,問題少年否定の傾向を,
それと反対の女子生徒,成績 ｢下｣の生徒,｢生徒
文化｣志向の生徒のまじめな少年否定,問題少年
肯定の傾向を示していることも分かった｡そして
これらのことから,ラベ リングが,｢よい子｣が｢悪
い子｣に貼る,という一方的な流れでは決してな
いことが分かった｡もっと生徒間の力関係は流動
的であり,そこでのサブ･カルチュアはおとなの
理屈や道徳的規準では割 り切れない多面性を持っ
ていることが分かったのである｡
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